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El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre Argentina y Sudafrica en el 
contexto de la región del Africa Austral. 
Se da mucha atención a lo económico y a las relaciones internacionales incluyendo las 
experiencias de integración regional. 
Esta región siempre ha sido de bajo perfil en las acciones externas argentinas. La 
excepción ha sido Sudáfrica con variaciones según las diferentes etapas 
gubernamentales. 
Las relaciones bilaterales con Sudáfrica continúan consolidándose aunque con pasos 
lentos si se compara con las desarrolladas con otros países. En el ámbito multilateral las 
relaciones económicas y políticas entre nuestro país y el Africa Austral se han 
desarrollado en foros como el Grupo de los 77, el Grupo de los Quince, Movimientos de 
No Alineados. 
Su proximidad geográfica favorece el fortalecimiento de vínculos de cooperación y 
entendimiento en el Atlántico Sur. 
  
